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STATE OF MAI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. ..... .. .... -i.J.AO.Ld~.d. ..... ... , Maine 
/ / 
Date ;,t.t J. !.k .. oJ.t.,...17 !f,'t1. . .................. . 
Nam, ..... ~ . c!vku. ........... ............ ........... .... .............. .... ................ ... ......  . . 
Stmt Addms . . ... 5.L.~~ .. ,JJ, ............ ...................................... ............. ....................................... . 
City or Town ...... )~ .... d...-'!,,-.?:.?.L .............................. ...... .. ................... .. ..... ........ ...................... ............................... . 
How long in United States .... 3.../. .. y.c..a-.2~ .... ... ........ .... ........ ..... ..... How long in Maine ..... .. .. 3./.~ ..... . 
' . _/ /' -/. 
Born in ............. G ... C~ ................................... ........ .Date of Birth .. .. &1:./. .. .. c2.t···l/!.r...7' .... . 
If mmied, how many child,en .... . & .. J 1.Jd,.&n. .................. O ccupation . cf =.~kl.~ .. ..... . 
Name of employer ........... ....................... ....... ..... .... ........................ .......... ....... .. ....................... .. .. ........... .. .. .. .. .... ..... ........ . 
(Present o r last) 
Address of en1.ployer ... ............. .......... .... .. ........................ .. ... ... ...... ..... ... .............. .... .. .. ... .. ....... .......... ... .... .................. ........ . 
English ....... J(.,Q, ............. ... .... Speak. .... 14. .................... Read ........ Yk. ..... ............. Write .. ................. .............. . 
Other languages ... ·J·· .11-r.~ .k.. ........ .............. ........ ....................... .......... .. .. .............................. .......................... ......... . 
Have you m ade application for citizenship? ...... ~ .!..~ .. .................. ................... ........ ................ ....... .. ..... .. ............... . 
Have you ever h ad military service? ... .. .... ...... .... k ....... ........................... ... .. .. ............. ................ ..................  . 
If so, where? .. ... ................. .. ........... ... ....... ....... .. .... ...... ..... ..... When? ..... ... ....... ... .. ........ .. ................. .. ..... ............... ............ . 
Signatuce ~ (y F~ -·-····  
Wimes, .. /2~--C,~········ ·· ··· 
' I Office of the Adjutant General. 
Augusta, Maine. 
Zella Farber. 
Portland. Maine. 
My Husband, Charles Farber has been naturalized 
and admitted as a citizen of the United States of 
America on the 7th day of February 1927. 
